




































































































































































′/ワケ夕の個数である｡これらのもととなる数字に ノダ 0,23(標準偏差 0.24)




型 発言者 (政党名) ノダ 率 ワケダ 率 合計字数
A 小池晃 (共産) 25 0.59 ll 0.26 4249
A 坂 口力 (公明) 40 0.49 20 0.25 8090
A 谷合正明(公明) 20 0ー48 10 0.24 4161
A 宮沢洋一(自民) 52 0_48 38 0.35 10844
B 脇雅史(自民) 142 1.16 5 0.04 12198
B 片山虎之助(たちあがれ) 43 1.09 2 0.05 3930
B 木庭健太郎(公明) 63 0.72 4 0.05 8809
B 荒井広幸 (自民) 69 0.68 2 0.02 10086
B 棚橋泰文(自民) 46 0.61 1 0.01 7594
B 赤津亮正 (自民) 54 0.59 1 0.01 9079
B 小野次郎(みんな) 45 0.59 3 0.04 7649
B 市田忠義(共産) 22 0.55 0 0.00 3983
B 加藤紘一 (自民) 60 0.55 2 0.02 10937
B 林芳正 (自民) 55 0.50 4 0.04 10995
C 友近聡朗(民主) 5 0.05 2 0.02 11022
C 大畠章宏大臣 2 0.04 2 0.04 4924
C 高木義明大臣 1 0.03 0 0.00 3333
C 原 口一博大臣 1 0.03 1 0_03 3475
C 柳田稔大臣 2 0.02 3 0.03 10549
C 松本龍大臣 0 0.00 1 0.02 5229
C 桜内文城 (みんな) 0 0.00 0 0.00 3153
D 田中康夫(新党 日本) 3 0.02 35 0ー29 12237
D 鹿野道彦大臣 1 0.01 24 0.32 7617
D 松原仁 (民主) 0 0.00 12 0.31 3828
上記以外.計 1848 0.19 1184 0.12 958706
ワケダ
i0.504 D32100.0 ▲
◆ ▼◆ ▲ ● _ 〆ー二 ､ヽ
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質問者 : ノダ 0.35,ワケダ0.13
















































































































































































































































































































































































































































型 質問者 答弁者 計
A 19 1 20
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